











































































































































































































Ⱥɪɞɵɧ Ⱥɦɚɧ Ɂɨɯɢɨɥɵɧ Ⱦɷɷɠ Ȼɢɱɢɝ
(ɍɥɚɚɧɛɚɚɬɚɪ, 1967) ɬɚɥ 64 ߩࠠ࡝࡞ᢥሼߦ




⋖ߦࠃࠆɆɨɧɝɨɥɵɧ ɭɪɚɧɡɨɯɢɨɥɵɧ ɞɷɷɠɢɫ 41 
ɛɨɬɶ Ξɥɷɦɠɢɣɧ ɱɚɧɚɪ (ɍɥɚɚɧɛɚɚɬɚɪ, 1998) 
ᚲ෼ߩ Ԧɜɝԧɧɲɭɜɭɭɯɨɺɪࠍෳᾖߒߡ⵬ߞߚޕ
 ߥ߅ޔCharles R. Bawden Mongolian Traditional 
Literature: An Anthology 㧔 Kegan Paul, 2003㧕
ߦឝߍࠄࠇߚ⧷⸶The Old Man and the Birds
ߪɆɨɧɝɨɥȺɪɞɵɧȺɦɚɧɁɨɯɢɨɥɵɧȾɷɷɠȻɢɱɢߣ
߶߷หߓౝኈߢ޽ࠆ߇ޔ15⡧ߩౝኈࠍ฽߻ઁ
⧯ᐓߩ⇣ห߇޽ࠆޕߚߛߒޔࡏ࡯࠺ࡦߪ⠡⸶
ߩ಴ౖᐩᧄࠍ᣿⸥ߒߡ޿ߥ޿ޕ
